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РЕФЕРАТ 
Тема дипломной работы: РАЗВИТИЕ ФОРМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СООО "ТЕХНО-
ЭКСПРЕСС"). Содержит 71 страницу текстового материала, 8 таблиц, 3 
иллюстрации, библиография составляет 35 названий. 
Ключевые слова: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ФОРМЫ 
ДИВЕСИФИКАЦИИ, СТРАТЕГИЯ, СНИЖЕНИЕ РИСКА, 
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА, КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ. 
Цель работы заключается в анализе ассортимента  предприятия и 
мероприятия по его улучшению.  Чтобы  достичь поставленной цели, в 
настоящей дипломной работе  были  рассмотрены  наиболее важные  
моменты  и  направления  в  проведении  диверсификации производства.  
Основные   направления   по   улучшению ассортимента предприятия 
аргументированы и подкреплены теоретическими выводами и 
практическими расчетами.  
Объект исследования: СООО «Техно-Экспресс». 
Методы исследования: общелогические методы и приемы: анализ, 
системный подход, обобщение, а также описание и измерение.  
В работе проведены следующие исследования и разработки: 
- изучено понятие, сущность, основные черты и 
стратегические аспекты диверсификации производства; 
- рассмотрено образование и развитие СООО «Техно-
Экспресс»; 
- изучена организационная структура предприятия; 
- проведен анализ экономических показателей хозяйственной 
деятельности СООО «Техно-Экспресс»; 
- разработаны направления совершенствования деловой 
активности СООО «Техно-Экспресс». 
Область возможного практического применения проведенных 
исследований: хозяйственная деятельность предприятия СООО «Техно-
Экспресс». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
(Подпись) 
РЕФЕРАТ 
 
Тэма дыпломнай працы: РАЗВІЦЦЁ ФОРМАЎ дыверсіфікацыі 
вытворчай ДЗЕЙНАСЦІ (на прыкладзе СТАА "Тэхна-ЭКСПРЭС"). Змяшчае 
71 старонку тэкставага матэрыялу, 8 табліц, 3 ілюстрацыі, бібліяграфія 
складае 35 назваў. 
Ключавыя словы: дыверсіфікацыя, ФОРМЫ ДИВЕСИФИКАЦИИ, 
Стратэгія, зніжэнне рызыкі, пашырэнне асартыменту, канкурэнтнай пазіцыі. 
Мэта работы заключаецца ў аналізе асартыменту прадпрыемствы і 
мерапрыемствы па яго паляпшэнні. Каб дасягнуць пастаўленай мэты, у 
сапраўднай дыпломнай рабоце былі разгледжаны найбольш важныя моманты 
і напрамкі ў правядзенні дыверсіфікацыі вытворчасці. Асноўныя напрамкі па 
паляпшэнню асартыменту прадпрыемства аргументаваныя і падмацаваныя 
тэарэтычнымі высновамі і практычнымі разлікамі. 
Аб'ект даследавання: СТАА «Тэхна-Экспрэс». 
Метады даследавання: общелогические метады і прыѐмы: аналіз, 
сістэмны падыход, абагульненне, а таксама апісанне і вымярэнне. 
У працы праведзены наступныя даследаванні і распрацоўкі: 
- Вывучана паняцце, сутнасць, асноўныя рысы і стратэгічныя аспекты 
дыверсіфікацыі вытворчасці; 
- Разгледжана адукацыю і развіццѐ СТАА «Тэхна-Экспрэс»; 
- Вывучана арганізацыйная структура прадпрыемства; 
- Праведзены аналіз эканамічных паказчыкаў гаспадарчай дзейнасці 
СТАА «Тэхна-Экспрэс»; 
- Распрацаваны напрамкі ўдасканалення дзелавой актыўнасці СТАА 
«Тэхна-Экспрэс». 
Вобласць магчымага практычнага прымянення праведзеных 
даследаванняў: гаспадарчая дзейнасць прадпрыемства СТАА «Тэхна-
Экспрэс». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
(Подпіс) 
 
 
 
 ESSAY 
 
Thesis: Development of forms diversify productive activities (FOR 
EXAMPLE JV "TECHNO-EXPRESS"). Contains 71 pages of textual material, 8 
tables, 3 illustrations, bibliography of 35 titles. 
Keywords: diversification, FORMS DIVESIFIKATSII, strategy, risk 
reduction, expansion of assortment, competitive position. 
The aim was to analyze the range of businesses and activities to improve it. 
To achieve this goal, in this thesis work we have been considered the most 
important issues and trends in carrying out diversification. The main directions for 
improving the range and the company reasoned conclusions supported by 
theoretical and practical calculations. 
The object of study: JV "Techno-Express." 
Methods: general logical methods and techniques of analysis, a systematic 
approach, generalization, and the description and measurement. 
In this paper, the following research and development: 
- Studied the concept of the essence, the main features and strategic aspects of 
the diversification of production; 
- The formation and development of the JV "Techno-Express"; 
- Studied the organizational structure of the enterprise; 
- An analysis of the economic indicators of economic activity JV "Techno-
Express"; 
- Developed ways of improving business activity JV "Techno-Express." 
The area of possible practical applications of the research: the economic 
activities of the company JV "Techno-Express." 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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